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Аннотация. Использование Maxima на занятиях способствует повышению уровня знаний у 
студентов о возможностях применения компьютера в математике и развитию навыков работы с 
пакетами программ. Одной из ролей компьютера является проведение большого количества 
вычислений, нахождение оптимального решения и его наглядного представления. 
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Abstract. Use of Maxima on occupations promotes increase in level of knowledge at students of 
opportunities of use of the computer in mathematics and to development of skills of work with software 
packages. One of roles of the computer is carrying out a large number of calculations, finding of an optimal 
solution and its evident representation. 
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Пример. Разложить функцию 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)2 в ряд Фурье на отрезке [-π,π]. 
 
 
Для того, чтобы не только вычислить коэффициенты ряда Фурье, но и получить разложение 
функции ( )f x , заданной на отрезке [ , ]T T  и T -периодически продолженной на всю 
вещественную ось в ряд Фурье, следует 
ввести load(fourie); totalfourier (f(x),x,T). 
 Maxima не только вычислила коэффициенты разложения, но и упростила их, а так же 
записала общий вид разложения. 
Для примера рассмотрим разложение функции 𝑓(𝑥) = 𝑥 ∙ 𝑒𝑥 в ряд Фурье на отрезке [−𝜋, 𝜋] и 
ряд Тейлора в окрестности точки ноль. Построим графики, полученных разложений и сравним их с 




Здесь (%i2) находит разложение функции в ряд Фурье, (%i9) присваивает функции  𝑔(𝑥) 
значение частной суммы при n=7, (%i11) рисует графики функций 𝑔(𝑥) и 𝑥 ∙ 𝑒𝑥. 
Для ряда Тейлора последовательность операций аналогична.
 Рассмотрим различные способы решения систем. 
Метод Крамера 
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Решение. 
Вычислим основной определитель системы: 
 
Командой (%i1) записываются коэффициенты при неизвестных x , y , z  и вычисляется этот 








 и получен ответ в строке (%o2) 
21D   . 
 Так как 21 0D    , то система имеет единственное решение. Чтобы получить его, 
необходимо вычислить дополнительные определители 











   найти неизвестные x , y , z .  
Вычислим дополнительные определители. 
 
Командой (%i3) задается определитель 
xD , составленный следующим образом:  
- первая строка записывается на основе  коэффициентов первого уравнения системы, взятых в 
следующем порядке: свободный член, коэффициент при неизвестном y , коэффициент при 
неизвестном z ,  
- вторая и третья строки записываются аналогично из коэффициентов второго и третьего 
уравнений соответственно. 
В строке (%o4) вычисляется определитель 21xD   , в строке (%o5) находим  неизвестную 
1x  . 
 
Командой (%i6) записывается определитель
yD , составленный следующим образом:  
- первая строка (из первого уравнения) – коэффициент при неизвестном x , свободный член, 
коэффициент при неизвестном z , 
- вторая и третья строки записываются аналогично (из второго и третьего уравнения). 
В строке (%o7) вычисляется дополнительный определитель 42yD   , в строке (%o8) находим 
неизвестную 2y  . 
 
 Командой (%i9) записывается определитель 
zD , составленный следующим образом:  
 - первая строка (из первого уравнения) – коэффициент при неизвестном x , коэффициент при 
неизвестном y , свободный член, 
- вторая и третья строки записываются аналогично. 
 В строке (%i10) вычисляется дополнительный определитель 42yD  , в строке (%i11) 
находим неизвестную 2z   . 
Ответ:  1;2; 2 . 
Чтобы не набирать команды вручную можно используя меню провести действия, описанные 
выше «щелкнуть по кнопкам «Алгебра → Enter Matrix…». При этом появится окно, которое 
необходимо заполнить, щелкнуть по команде «ОК»…» 
Решение системы линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы 
Пример. Решить систему линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы: 
2 3 4 21,
4 2 3 42,











Командой (%i12) записывается матрица А – матрица, составленная из коэффициентов при 
незвестных x , y , z . 
 
Командой (%i13) записывается матрица В – матрица, составленная из свободных членов. 
 Командой (%i14) записывается матрица, обратная данной матрице А. 
 
Командой (%i15) обратная матрица умножается на матрицу В. 
Ответ:  11; 5; 4  . 
 
Метод Гаусса 
Пример. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 
2 8 14,
2 4 7 13,
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Решение. 
Введем расширенную матрицу A 
 
и приведем ее к треугольному виду 
 










Любую из трех выше приведенных систем можно с помощью команды  solve 













1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной следующими линиями 





Зададим функции и построим их графики 
 
Из графика видно, что функции пересекаются в двух точках, и область является простой, т.е. 
ее не нужно делить на подобласти.  
Найдем точки пересечения кривых, для этого решим уравнение: 
 
Теперь составим и вычислим определенный интеграл, результат которого и есть площадь 
данной фигуры: 
 
Ответ: Площадь искомой фигуры равна 8/3. 
 




 , у = 0,  𝑦 = 4,  𝑥 = 0,  𝑥 = 4. 
Решение: 
Зададим функции 𝑦 =
4
𝑥
 , у = 0,  𝑦 = 4, 
 
Вертикальные прямые 𝑥 = 4 и 𝑥 = 0 в Maxima можно построить только, представив их 








Теперь построим графики всех этих функций: 
 
 Чтобы вычислить площадь интересующей нас фигуры, необходимо поделить область на две 
части: 
 
Первая фигура является прямоугольником, ее площадь равна 𝑆1 = 4 ∙ 1 = 4. 
Площадь второй фигуры вычисляем с помощью определенного интеграла: 
 
Ответ: Площадь искомой фигуры равна (4+4 𝑙𝑛4). 
 









 Вычислим первую производную от данной функции: 
 
Теперь вычислим определенный интеграл: 
 
При вычислении интеграла на мониторе появляется вопрос о знаке функции cos x. 
Интегрирование мы проводим на отрезке [0,
𝜋
6
], а здесь cos x>0, значит, набираем positive: 
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